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ࠑ◊✲ࣀ࣮ࢺࠒ
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ᑠ ᒣ ෆ  ඃ Ꮚ
 
ࡣࡌࡵ࡟
 ⌧௦ᮅ㩭ㄒ࡟࠾࠸࡚ࠊ㏙ㄒᛶࢆಖࡗࡓࡲࡲ⏝ゝࢆྡモ⠇໬ࡍࡿ (ྡモᙧࢆࡘࡃࡿ) ྡモ໬
ㄒᑿ࡟ࡣ -m1 ࡜ -ki ࡢ 2✀㢮ࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡣྡモὴ⏕᥋ᑿ㎡࡜ྠᙧ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(1)2 -m 
  a. ྡ モᙧ 
   ku-ka   kyelhwonha-yess-u-m-ul   mwolu-kwo   iss-ess-ta. 
   ᙼ-NOM  ⤖፧ࡍࡿ-PST-EV-NMLZ-ACC  ▱ࡽ࡞࠸-CVB  ࠸ࡿ-PST-FNT 
  ࠕᙼࡀ⤖፧ࡋࡓࡢࢆࡋࡽ࡞࠸࡛࠸ࡓࠖ(ఀ⸨ⱥே 2012: 78) 
 
  b. ὴ⏕ྡモ 
   ku  malssum-ul tul-u-m-ulwosse  mit-u-m-i      sayngky-ess-ta. 
   ࡑࡢ ࠾ゝⴥ-ACC ⪺ࡃ-EV-NMLZ-INS ಙࡌࡿ-EV-NMLZ-NOM ⏕ࡌࡿ-PST-FNT 
  ࠕࡑࡢ࠾ゝⴥࢆ⪺ࡃࡇ࡜࡛ಙᚰࡀ⏕ࡌࡓࠖ(ఀ⸨ⱥே 2012: 79) 
 
(2) -ki 
  a. kil-ul  mwoll-ase   cip-ul  chac-ki-ka      elyep-supnita. 
   㐨-ACC ▱ࡽ࡞࠸-CVB ᐙ-ACC ぢࡘࡅࡿ-NMLZ-NOM 㞴ࡋ࠸-FNT.POL 
  ࠕ㐨ࢆ▱ࡽ࡞ࡃ࡚ᐙࢆぢࡘࡅࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸࡛ࡍࠖ(ఀ⸨ⱥே 2012: 78) 
 
  b. tut-ki-ka     malha-ki-pota   elyep-ta 
   ⪺ࡃ-NMLZ-NOM  ヰࡍ-NMLZ-ࡼࡾ  㞴ࡋ࠸-FNT 
  ࠕࣜࢫࢽࣥࢢࡀࢫࣆ࣮࢟ࣥࢢࡼࡾ㞴ࡋ࠸ࠖ(ఀ⸨ⱥே 2012: 79) 
 
                                                  
1 ᮅ㩭ㄒࡣ Modified Yale system ࡟ᚑࡗ࡚ࣛࢸࣥᩥᏐ⾲グࡍࡿࠋ 
ẕ㡢: 
蹅/a/,蹇/ya/,蹎/wa/,蹉/e/,蹋/ye/,蹓/wue/,蹍/wo/,蹑/ywo/,蹒/wu/,蹖/ywu/,蹆/ay/,蹈/yay/,蹏/way/,蹊/ey/,蹌/ye
y/,蹰/wuey/,蹐/woy/,蹗/u/,蹙/i/,蹘/uy/,蹕/wuy/,躂/o/, 躅/oy/ 
Ꮚ㡢:  
跤/k/,跧/t/,跫/p/,踏/W/,跰/c/,跳/kh/,跴/th/,践/ph/,跲/ch/,跥/kk/,跨/tt/,跬/pp/,跱/cc/,跭/s/,跮/ss/,路/࡞ࡋ,  
G/,跶/h/,跦/n/,跪/m/,跩/l/,踰/ng/,踽/q/,踤/z/,躽/lq/ 
2 ౛ᩥࡢࢢࣟࢫࡣ඲࡚➹⪅࡟ࡼࡿࠋඛ⾜◊✲ࡢ౛ᩥ࡟௜ࡉࢀࡓࢢࣟࢫࡶ➹⪅ࡀᨵࡵࡓࠋ௨ୗྠᵝࠋ 
－ －
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 ୍᪉ࠊࣁࣥࢢࣝ๰〇ᚋࡢ 15 ୡ⣖୰ⴥ࠿ࡽ 16 ୡ⣖ᮎࡲ࡛ࡢ୰ᮇᮅ㩭ㄒ࡛ࡣࠊྡモ໬ㄒᑿ
ࡀ -wom ~ -wum (ẕ㡢ㄪ࿴࡟ࡼࡿ␗ᙧែࠋ௨ୗ -wom)ࠊྡモὴ⏕᥋ᑿ㎡ࡀ -m, ࠶ࡿ࠸ࡣ 
-em ࡛࠶ࡾࠊᙧែⓗ࡟༊ูࡀ࠶ࡗࡓࠋఀ⸨ⱥே (2012: 89) ࡣࠊ-em ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ᪥ᮏㄒࡢ
ࠕ᝟ែゝࠖ࡞࠸ࡋࡣ୍㒊ࡢࠕᒃయゝࠖࡢࡼ࠺࡞ࠕ㹼ࡢ᝟ែࡢࡶࡢ ࠖࠊࠕ㹼ࡢ⤖ᯝ࡞ࡉࢀࡓࡶ
ࡢࠖࡢព࿡ࢆᣢࡘࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ౛ (3a) ࡣྡモᙧࠊ(3b) ࡣ -m ࡶࡋࡃࡣ -em ࡟ࡼࡿ
ὴ⏕ྡモࡢ౛࡛࠶ࡿࠋ 
 
(3) a. ྡ モᙧ 
 㔠-ulwo stah-ay skol-wom-ol    pskum ep-key  ho-myen i   ᮾᒣ-ol 
 㔠-INS  ᆅ-LOC ᇙࡵࡿ-NMLZ-ACC  㝽㛫  ࡞࠸-ADVZ ࡍࡿ-CONJ ࡇࡢ ᮾᒣ-ACC 
phol-wo-li-la 
ᚓࡿ-VOL-DECL.IRR-FNT 
ࠕ㔠࡛ᆅ㠃ࢆᇙࡵࡿࡇ࡜ࢆ㝽㛫࡞ࡃࡍࢀࡤࡇࡢᮾᒣࢆ኎ࢁ࠺ࠖ(㔘㆕ヲ⠇ᕳ 6➨ 24ᙇ) 
 
  b. ὴ⏕ྡモ 
 kuli-m   /  mwut-em 
 ᥥࡃ-NMLZ  /  ᇙࡵࡿ-NMLZ 
 ࠕ⤮ࠖ     ࠕ቎ࠖ 
 
ࡋ࠿ࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓྡモ໬ㄒᑿ࡜ྡモὴ⏕᥋ᑿ㎡ࡢ༊ูࡣ㏆௦ᮅ㩭ㄒ (17~19ୡ⣖) ࡟ධࡗ࡚
࠿ࡽࡣᾘ⁛ࡋࠊྡモᙧ࡛࠶ࡗ࡚ࡶὴ⏕ྡモ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ -m ࡀ౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ୍᪉ࠊ
-ki ࡣ୰ᮇᮅ㩭ㄒࡢ᫬௦ࡣ⛥࡛ࠊ㏆௦ᮅ㩭ㄒ௨㝆㢖⦾࡟ᩥ⊩࡟⌧ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ㏆௦ᮅ㩭
ㄒࡢᩥἲ᭩࡛࠶ࡿᮤ⌐㙞 (2004: 403) ࡣࠊ-m ࡜ -ki ࡢ㐪࠸ࡣ๓⪅ࡀ [㸫⾜ືᛶ] ࡢ㈨㉁ࢆࠊ
ᚋ⪅ࡀ [㸩⾜ືᛶ] ࡢ㈨㉁ࢆᣢࡘࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ[±⾜ືᛶ] ࡀఱࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣලయⓗ࡟ࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋὥ᐀ၿ (1983, 2004) ࡣࠊ㏆௦ᮅ㩭ㄒࡢ -ki ࡣ⌧
௦ᮅ㩭ㄒࡢ -ki ࡼࡾࡶ౑⏝⠊ᅖࡀᗈ࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧௦ᮅ㩭ㄒ࡜㏆௦ᮅ㩭ㄒ࡛ලయⓗ
࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣヲࡋࡃ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣࠊ㏆௦ᮅ㩭ㄒ๓ᮇࡢᩥ⊩࡛࠶ࡿཎหࠗ ᤩゎ᪂ㄒ ࡟࠘⌧ࢀࡿ -m ࡜ -ki ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ㄒᙡⓗ࣭ᙧែⓗ࣭⤫ㄒⓗ࡟ศᯒࡋࠊ୧⪅ࡢඹ㏻Ⅼ࣭┦㐪Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
 
ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚
ㄪᰝ㈨ᩱ
 ࠗᤩゎ᪂ㄒ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㎷ᫍඣ (1997) ࡢヲ⣽࡞◊✲ࡀ࠶ࡿࠋ௨ୗࡣ㎷ᫍඣ (1997) ࡢ
せ⣙࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠗᤩゎ᪂ㄒ࠘ࡣࠊ17 ୡ⣖࡟ᮅ㩭⋤ᮅࡢྖヂ㝔 (እᅜㄒࡢ⩻ヂࠊ㏻ヂࠊヂᐁ㣴ᡂ➼ࢆྖࡗ
ࡓᐁᗇ) ࡛సࡽࢀࡓ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢᩍ⛉᭩࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏㄒࡢࡑࡢᑐヂ࡛࠶ࡿᮅ㩭ㄒࡣᙜ
－ －
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᫬ࡢཱྀㄒࢆࡼࡃ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ1676ᖺ࡟ཎหᮏࡀᡂ❧ࡋ࡚࠿ࡽ⣙ 1ୡ⣖
ᚋࡢ 1748 ᖺ࡟ᨵゞ∧࡛࠶ࡿᨵಟᮏ (➨୍ḟᨵಟᮏ) ࡀࠊ᭦࡟ࡑࡢᚋᨵಟᮏࡢᨵಟᮏ (➨஧
ḟᨵಟᮏ) ࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ➨஧ḟᨵಟᮏࢆ₎Ꮠ௬ྡ஺ࡌࡾᩥ࡟ᨵࡵࡓࠗᤩゎ᪂ㄒᩥ
㔘࠘ࡶห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୰ᮇᮅ㩭ㄒࡢᩥ⊩ࡢከࡃࡣࠕㅗゎࠖᮏࠊࡘࡲࡾ₎ᩥࡢ⩻ヂᮏ࡛࠶ࡾࠊ⩻ヂࡢఏ⤫ࡸไ⣙
ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠗᤩゎ᪂ㄒ࠘ࡣ᪥ᮏㄒࡢ⩻ヂ࡛ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶྠ᫬௦ࡢ௚ࡢ㈨ᩱ࡟
ẚ࡭ཱྀ࡚ㄒࡀࡼࡃ⌧ࢀ࡚࠸ࡿ≉␗࡞㈨ᩱ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮏ✏࡛ᢅ࠺ཎหᮏࡢ
ᡂ❧᫬ᮇࡣࠊ୰ᮇᮅ㩭ㄒ࠿ࡽ㏆௦ᮅ㩭ㄒ࡬ࡢ㐣Ώᮇ࡟࠶ࡓࡾࠊゝㄒኚ໬ࡀⴭࡋ࠸᫬ᮇ࡛ࡶ
࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᮏ᭩ࡀᡂ❧ࡋࡓ 17ୡ⣖ࡣゝㄒྐⓗ㈨ᩱࡢஈࡋ࠸᫬ᮇ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮅ㩭
ㄒྐࡢ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚㈗㔜࡛࠶ࡿࠋᗎࡶ㊙ࡶ࡞࠸ࡓࡵࠊᡂ❧஦᝟ࡀ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ17 ୡ⣖
๓༙ (1636ᖺ௨㝆) ࡟ᡂ❧ࠊ1676ᖺ࡟ห⾜ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜᥎ࡉࢀࡿࠋⴭ⪅ࡢᗣ㐝⪷ (1581~?) 
ࡣ᫴ᕞே࡛ࠊ12ṓ๓ᚋࡢ࡜ࡁ࡟኉㎮ೖ஘࡛⿕⹭࡜࡞ࡾࠊ኱ᆏ௜㏆࡛ 10ᖺ㛫⏕άࡋࡓᚋ࡟ᖐ
ᅜࡋࡓࠋࡑࡢᚋ 1609ᖺ࡟ヂ⛉࡟ཬ➨ࠊ㔩ᒣࡢೖᏛカᑟࢆṔ௵ࡋࡓࠋἐᖺࡣ୙᫂ࡔࡀࠊ1652
㡭࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋཎหᮏࡢᙧᘧࡣࠊᖹ௬ྡ࠾ࡼࡧࠊᚚࠊ⏦࡞࡝ࡢ₎Ꮠࢆ஺࠼ࡓᮏᩥࢆ୰ᚰ
࡟ࠊࡑࡢྑ࡟ࣁࣥࢢࣝࡢὀ㡢ࡀ࠶ࡾࠊ1ࢭࣥࢸࣥࢫ࡞࠸ࡋ 1ࣇ࣮ࣞࢬࡈ࡜࡟๭ὀ࡟ࡼࡿᮅ㩭
ㄒࡀῧ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋෆᐜࡣࠊձ᪥ᮅ୧ᅜᙺேࡢ㈠࣭᫆᥋ᚅࡢሙ࡛ࡢ఍
ヰ (ᕳ 1~4ࠊ9 ๓༙) ࠾ࡼࡧᮅ㩭㏻ಙ౑ゼ᪥᫬ࡢ఍ヰ (ᕳ 5~8) ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࠊࡇࢀ࡟ղ᪥ᮏ
ࡢᆅྡࢆิᣲࡋࡓᅜᑾ (ᕳ 9ᚋ༙) ࠊճೃయ᭩⡆ᩥ (ᕳ 10) ࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏㄒࡢᮏ
ᩥࡢⴭ⪅ࡣᗣ㐝⪷࡛࠶ࡿࡀࠊᑐᛂࡍࡿᮅ㩭ㄒᩥࡣูࡢⴭ⪅࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᮏᩥࡢⴭ
⪅࡛࠶ࢀࡤ≢ࡉ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ᮅ㩭ㄒࡢㄗヂࡀࡳࡽࢀࡓࡾࠊᡂ❧ᖺ࡜ห⾜ᖺࡢᕪࠊྠ᫬ᮇ࡟
ࠗ⪁ஒ኱ㅗゎ࠘ࡸࠗᮔ㏻஦ㅗゎ࠘ࡀᨵゞ࣭ห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽࠊᮅ㩭ㄒヂࡣ 1670
ᖺ㡭࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋᗣ㐝⪷ࡢ᪥ᮏ⁫ᅾࡀ 16ୡ⣖ᮎ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ᭩ࡢ᪥ᮏㄒࡣ
ᐊ⏫᫬௦ᮎ࠿ࡽỤᡞ᫬௦ึᮇࡢ᪥ᮏㄒࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ㎷ᫍඣ (1997: 70) ࡣࠊ-m ࡜ -ki ࢆືྡモ࡜ࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ
࠸࡚ྡモᙧ࡜ὴ⏕ྡモ࡜࡟ศࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㎷ᫍඣ (1997: 57) ࡛ࡣࠊື
モ ho- (ࡍࡿ) ࡢ -m ྡモᙧ࡟ࡣ୍㒊໬▼ⓗ࡟ -wom ࡢᙧࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
 
ㄪᰝ᪉ἲ࡜౛ᩥࡢᥦ♧᪉ἲ
 ᮏ✏࡛ࡣࠊཎหᮏࡢᕳ 1~9ࡲ࡛ࡢᑐヰᙧᘧࡢ㒊ศࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋྡࠊ モᙧㄒᑿ -m ࡜ -ki 
ࡢ⏝౛ࢆ཰㞟ࡋࡓࠋྛᕳࡢᙇᩘࡣࠊࡑࢀࡒࢀ 33, 19, 29, 30, 30, 24, 22, 32, 28 (ᕳ 9ࡢࡳࠊ
➨ 21ᙇ⿬ 2⾜┠௨㝆ࡣᅜᑾ) ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ࡟ࡣᮧ⏣ᐶ (2009) ࡢ KWIC⣴ᘬࢆ⏝࠸ࠊி㒔
኱ᏛᅜㄒᏛᅜᩥᏛ◊✲ᐊ⦅ (1957) ࡢᙳ༳࡛㐺ᐅ☜ㄆࡋࡓࠋ 
 ᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤᚓࡽࢀࡓ⏝౛ࢆྡモᙧ࡜ὴ⏕ྡモࡢ 2 ࡘ࡟ศ㢮ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ✏࡛
ࡣࠊὴ⏕ྡモ࡜ྡモᙧࢆ᫂☜࡟༊ูࡍࡿᇶ‽ࢆタࡅ㞴࠸࡜ุ᩿ࡋࡓࡓࡵࠊࡇࡢ 2 ࡘࢆ༊ู
ࡏࡎࠊ௨ୗ඲࡚ࠕྡモᙧࠖ࡜࿧ࢇ࡛⪃ᐹࡍࡿࠋὴ⏕ྡモ࡜ྡモᙧࡢู࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋࡢㄢ
－ －
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㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 ㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ -m ྡモᙧࡣ 165౛ࠊ-ki ྡモᙧࡣ 45౛ᚓࡽࢀࡓࠋ3⠇࡛ࡇࢀࡽࡢ⏝౛ࢆ
⪃ᐹࡍࡿࠋ௨ୗࠗࠊ ᤩゎ᪂ㄒ ࡢ࠘⏝౛ࢆᣲࡆࡿ㝿ࡣࠊᮅ㩭ㄒᩥࠊᮅ㩭ㄒᩥࡢ⌧௦᪥ᮏㄒヂ (➹
⪅࡟ࡼࡿ)ࠊᮅ㩭ㄒࡢ⏝౛࡟ᑐᛂࡍࡿ᪥ᮏㄒᮏᩥࡢ㡰࡟♧ࡍࠋ᪥ᮏㄒᮏᩥࡣࠊி㒔኱Ꮫᅜㄒ
ᏛᅜᩥᏛ◊✲ᐊ⦅ (1973) ࡢ㔘ᩥࢆᘬ⏝ࡋࡓࠋࡇࡢ㔘ᩥࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜࡯࡜ࢇ࡝⣧⢋࡟⾲㡢ⓗ
࡟⾲グࡉࢀ࡚࠸ࡿཎᮏࢆ⾲ព࣭ ⾲ㄒⓗ࡟ᨵࡵࡓ౽ᐅⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ (ி㒔኱ᏛᅜㄒᏛᅜᩥᏛ
◊✲ᐊ⦅ 1973: 2 ཧ↷)ࠋᮅ㩭ㄒᩥࡢฟ඾ࡣ౛ᩥࡢᚋࢁ࡟ (ᕳᩘ࣭ᙇᩘ࣭⾲⿬࣭⾜ᩘ) ࡢ㡰
࡟♧ࡋࡓࠋ౛࠼ࡤ (0115b5) ࡣࠊᕳ 1ࡢ➨ 15ᙇ⿬ 5⾜┠ࢆᣦࡍࠋ 
 
⪃ᐹ
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊྡモᙧ⏝ゝࠊ⏝ゝࡢ≉ᚩࡢ᭷↓ࠊྡモᙧㄒᑿ࡟ࡘࡃຓモ㢮ཬࡧྡモᙧࡢᩥ୰
࡛ࡢᙺ๭ࠊୖ఩㏙ㄒ࡟ὀ┠ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
ྡモᙧ⏝ゝࡢㄒᙡⓗ࡞≉ᚩ
 ᙧᐜモࡣከࡃࡀ -mྡモᙧ࡛⌧ࢀࡿࠋࡓࡔࡋ -kiྡモᙧࡀ඲ࡃ⌧ࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ౛ (4) ࡟ᙧᐜモࡢ -mྡモᙧ࡜ -kiྡモᙧࡢ౛ࢆᣲࡆࡿࠋ 
 
(4) a. stwo kwuyho-n cip-kuyci  kyeng-uy  tywoh-o-m-i    ptus-ul  phye-kwo 
   ࡲࡓ ⌋ࡋ࠸  ᐙ-ࡲ࡛  ᬒⰍ-GEN Ⰻ࠸-EV-NMLZ-NOM Ẽ-ACC ఙࡤࡍ-CVB 
  ࠕࡲࡓ⌋ࡋ࠸ᐙࡲ࡛ᬒⰍࡢⰋ࠸ࡇ࡜ࡀẼࢆࡢࡤࡋࠖ 
   [ཪ⌋ࡋࡁᐙ࡙ࡲࡾࠊᬒࡢዲ࠺ࡉࡀẼࢆᬕࡽࡋ] (0608b2) 
 
  b. cham-mata poy-yey  noli-si-ki    elyep-ki-non    cywokwomaho-kwo  
   ᐟᡤ-ࡈ࡜  ⯪-LOC  㝆ࡾࡿ-SH-NMLZ 㞴ࡋ࠸-NMLZ-TOP  ᑠࡉ࠸-SIM 
  ࠕᐟᡤࡈ࡜࡟⯪࡟࠾㝆ࡾ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡣᑠࡉࡃࠖ 
   [Ἡẖ࡟⯪࡟ୗࡾࡉࡋࡽࡿᚚ㞴ࡋࡉࡣᑡࡋ࡞ࡾ] (0621a4) 
 
-m ྡモᙧ࡜ -ki ྡモᙧࡢ୧᪉ࡀ⌧ࢀࡓ⏝ゝ࡟ࡣ௨ୗࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎࠊnilo- (ゝ࠺), 
solp- (⏦ࡋୖࡆࡿ) ࡢࡼ࠺࡞Ⓨヰ⾜Ⅽࡢືモࡣࠊ-m ࡶ -ki ࡶ୺㢟ࡢ๪ຓモࢆక࠸ࠊᘬ⏝ࡢ
ጞࡲࡾࢆ♧ࡍࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ⏝ἲ࡟࠾ࡅࡿ -m ࡜ -ki ࡟ࡣࠊࡑࡢᶵ⬟࡟㛵ࡋ࡚㐪࠸
ࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
(5) a. ᮾⳛ nilo-si-m-un    swukwolwo-i kennewo-si-two-swoy 
   ᮾⳛ ゝ࠺-SH-NMLZ-TOP ኱൤ࡔ-ADVZ  Ώࡗ࡚ࡃࡿ-SH-ADM-FNT.POL 
  (୰␎) kuli     a-op-swo     ho-kwo 
     ࡑࡢࡼ࠺࡟ ▱ࡿ-POL/OH-IMP  ࡍࡿ-SIM 
  ࠕᮾⳛࡀ௮ࡿࡇ࡜ࡣࠊࠕ኱൤࡟Ώࡗ࡚᮶ࡽࢀࡓࡇ࡜࡛ࡍࡡࠋ(୰␎) ࡑࡢࡼ࠺࡟▱ࡽࢀ 
－ －
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  ࡼࠖ࡜ゝ࠸ࠖ 
   [ᮾⴊࡢ௮ࡋࡽࡿࡣࠊᚚ኱൤࡞ᚚΏࡾ࡛ࡇࡑᚚᗙࢀࠋ(୰␎) ↛࠺ᚰᚓࡉࡋࡽࢀ࡜ࠊ]  
  (0506a3) 
 
  b. stwo nilo-si-ki-non   mastanghi swui  pwo-m-i     ᮏព-i-enmanon 
   ࡲࡓ ゝ࠺-SH-NMLZ-TOP ᙜ↛    ⡆༢࡟ ࡳࡿ-NMLZ-NOM ᮏព-COP-CONJ 
  (୰␎) kuypyelho-op-swo   ho-si-no-n        il-i-op-tey 
     ▱ࡽࡏࡿ-POL/OH-IMP  ࡍࡿ-SH-PRES-ATTR.REAL ࡇ࡜-COP-POL/OH-FNT 
  ࠕࡲࡓ௮ࡿࡇ࡜࡟ࡣࠊࠕᙜ↛⡆༢࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀᮏព࡛࠶ࡿࡀࠊ(୰␎) ࠾▱ࡽࡏ࡟࡞ࡽ 
  ࢀࡼࠖ࡜௮ࡿࡇ࡜࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠖ 
   [ཪ௮ࡋࡽࡿࡣࠊ᭱ࡶ᪩ࠎᚚ┠࡟ᠱࡿࡀᮏព࡞ࢀ࡝ࡶࠊ(୰␎) ௮ࡏ⪺࠿ࡉࡋࡽࢀ࡜ 
   ᭷ࡿ஦࡛ᚚᗙࡿࠋ] (0506b5) 
 
౛ (5) ࡢ a, b ࡣ㐃⥆ࡋ࡚࠸ࡿ 2ᩥ࡛࠶ࡾࠊ㠀ᖖ࡟ࡼࡃఝࡓ⎔ቃ࡛ -m ࡜ -ki ࡀ⌧ࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
 -m ᙧ࡜ -ki ᙧࡢ୧᪉࡛⌧ࢀࡓࡑࡢ௚ࡢ⏝ゝࢆ (6) ࡟ᣲࡆࡿࠋ[ ] ෆࡢᩘᏐࡣࠊࡑࢀࡒࢀ 
-mᙧ࡜ -kiᙧ࡛⌧ࢀࡓ⏝౛ᩘࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ (ྑ: -mᙧࠊᕥ: -kiᙧ)ࠋࡇࢀࡽࡢྡモᙧ⏝ゝࡀ 
-m ࡜ -ki ࡢ࡝ࡕࡽࢆ㑅ᢥࡍࡿ࠿ࡣࠊ3.4 ⠇࡛ᚋ㏙ࡍࡿୖ఩㏙ㄒࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ 
 
(6) ho- (ࡍࡿ) [9:1], ka- (⾜ࡃ) [2:5], twoy- (࡞ࡿ) [2:3], eps- (↓࠸) [2:2], elyeW- (㞴ࡋ࠸) 
[2:2], kamkyekho- (ឤ⃭ࡍࡿ) [1:1], wol- (ୖࡿ) [1:1], yescoW- (⏦ࡋୖࡆࡿ) [1:1] 
 
 ࡇࡢ࠺ࡕࠊka- (⾜ࡃ) ࡣࠊ-ki ྡモᙧ 5౛ࡢ࠺ࡕ 4౛ࡀࠕ㞼⾜ࡁࠖࡢ౛࡛࠶ࡗࡓ (౛ 7)ࠋ
ࡇࡢሙྜࡢ ka- (⾜ࡃ) ࡣ -m ྡモᙧ࡛⨨ࡁ᥮࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ 
 
(7) stwo noyil nalsyey kwulwum ka-ki-two    tywotha   nilo-woni 
  ࡲࡓ ᫂᪥ ኳẼ  㞼    ⾜ࡃ-NMLZ-ࡶ Ⰻ࠸.FNT ゝ࠺-CAU 
  ࠕࡲࡓ᫂᪥ࡢኳẼࡀ㞼⾜ࡁࡶⰋ࠸࡜ゝ࠺ࡢ࡛ࠖ 
   [ཪ᫂᪥ࡢ᪥࿴ࡀ㞼⾜ࡁࡶዲ࠺ᚚᗙࡿ࡜⏦ࡍ⛬࡟] (0813b1) 
    
 -m ྡモᙧࠊ-ki ྡモᙧ࡝ࡕࡽ࠿୍᪉ࡢࡳ⌧ࢀࡿྡモᙧ⏝ゝࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᮏ✏࡛ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࡣࠊ2ࡘࡢྡモᙧ࡟ྡモᙧ⏝ゝࡢㄒᙡⓗ࡞ഴྥ࣭᳇ࡳศࡅࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ
ุ᩿࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
－ －
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(8) -m ྡモᙧࡢࡳࡀ⌧ࢀࡓྡモᙧ⏝ゝ (2౛௨ୖ⌧ࢀࡓࡶࡢࡢࡳ)  
kospo- (ⱞࡋ࠸, 6౛), kukcinho- (ᡭཌ࠸, 5౛), pwo- (ぢࡿ, 5౛), alomtaW- (⨾ࡋ࠸, 4౛), 
puskuli- (᜝ࡌࡿ, 4౛), ani- (~࡛࡞࠸, 3౛), minmangho- (㏞ᝨࡔ, 3౛), puth- (╔ࡃ, 3౛), 
toycyepho- (ࡶ࡚࡞ࡍ, 3౛), tywoh- (Ⰻ࠸, 3౛), wo- (᮶ࡿ, 3౛), al- (▱ࡿ, 2౛), i- (ࢥࣆࣗ
ࣛ, 2 ౛), cwu- (ࡸࡿ, 2 ౛), kulu- (㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿ, 2 ౛), nyemnyeho- (ᚰ㓄ࡍࡿ, 2 ౛), 
pwonay- (㏦ࡿ, 2౛), simsimho- (㏥ᒅࡔ, 2౛), skuli- (࠿ࡤ࠺, 2౛), soyngkakho- (⪃࠼ࡿ, 
2౛), wuyho- (Ⅽ࡛࠶ࡿ, 2౛)  
 
(9) -ki ྡモᙧࡢࡳࡀ⌧ࢀࡓྡモᙧ⏝ゝ (2౛௨ୖ⌧ࢀࡓࡶࡢࡢࡳࠋ඲࡚ 2౛) 
cholhi- (‽ഛࡍࡿ), mwuk- (Ἡࡲࡿ), psu- (౑࠺) 
 
⏝ゝࡢ≉ᚩࡢ᭷↓
 ᮏ⠇࡛ࡣྡࠊ モᙧ⏝ゝ࡟ࡶ࡜ࡶ࡜ࡢ⏝ゝ࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࢆࡳࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ
⏝ゝ࡟ࡘࡃ᥋ᑿ㎡ࡢ᭷↓ࡸࠊ㡯ࡸ๪モ➼ࡢಟ㣭ࢆཷࡅࡿ࠿ྰ࠿࡟ὀ┠ࡍࡿࠋ 
 
⏝ゝ᥋ᑿ㎡ࡢ᭷↓
 ⏝ゝ᥋ᑿ㎡࡟ࡣࠊ᫬ไ᥋ᑿ㎡ࠊᩗㄒἲ᥋ᑿ㎡ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ࠺ࡕᩗㄒἲ᥋ᑿ㎡ࡢࡳࡀྡ
モᙧㄒᑿࡢ๓࡟⌧ࢀᚓࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋᩗㄒἲ᥋ᑿ㎡ࡣ -m ྡモᙧࠊ-ki ྡモᙧࡢ୧᪉࡟ぢ
ࡽࢀࡓࠋᇶᮏⓗ࡟ᑛᩗࡢ᥋ᑿ㎡ -si- ࡀ⌧ࢀࡿࡀࠊ୎ᑀ࠶ࡿ࠸ࡣㅬㆡࡢ᥋ᑿ㎡ -sop- ~ -sowo- 
(௨ୗ -sop-) 3ࡶ⌧ࢀࡓࠋ 
 
(10) a. ኴᏲ solp-no-n          pa-non    pwo-wo-m-ul 
   ኴᏲ ⏦ࡋୖࡆࡿ-PRES-ATTR.REAL  ࡜ࡇࢁ-TOP  ぢࡿ-POL/OH-NMLZ-ACC 
  solwo-l        skess-ol   kyeysi-n          toy-two 
  ⏦ࡋୖࡆࡿ-ATTR.IRR  ࡇ࡜-ACC  ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ-ATTR.REAL  ࡜ࡇࢁ-ࡶ 
  seuyho-kwo 
  ᐢࡋ࠸-SIM 
  ࠕኴᏲࡀ⏦ࡋୖࡆࡿᡤࡣࠊ࠾ぢ⯙࠸ࢆ⏦ࡋୖࡆࡼ࠺ࡶࡢࢆࠊ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ࡜ࡇࢁࡶᐢ 
 ࡋࡃ (௨ୗ␎)ࠖ 
   [ኴᏲ⏦ࡍᡤࡣ, ᚚぢ⯙⏦ࡋୖࡆࡲࡿࡏ࠺ࢆࠊᚚᗙᡤࡶ୙⮬⏤࡟ᚚᗙࡿ] (0519b5) 
                                                  
3 -sop- ࡣ୰ᮇᮅ㩭ㄒ࡛ࡣㅬㆡࡢ᥋ᑿ㎡࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㏆௦ᮅ㩭ㄒ࡟ධࡿ࡜୎ᑀࡢ᥋ᑿ㎡࡟ኚ໬ࡋࡓࠋ㎷ᫍඣ 
(1997: 60) ࡟ࡼࢀࡤࠊཎหࠗᤩゎ᪂ㄒ࠘࡟ࡣㅬㆡࡢ᥋ᑿ㎡࡜ࡋ࡚ࡢ -sop- ࡶぢࡽࢀࡿࡀከࡃࡣ୎ᑀࡢ᥋
ᑿ㎡࡜ࡋ࡚⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ(10a) ࡶࠊ᪥ᮏㄒᮏᩥࢆぢࡿ࡜୎ᑀࡢ᥋ᑿ㎡ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡀࠊᑐேᩗㄒ࡛࠶ࡿ
୎ᑀࡢ᥋ᑿ㎡ࡀ୍⯡࡟ྡモ໬ㄒᑿࡸ㐃యᙧㄒᑿࡢ๓࡟ࡣ⌧ࢀࡎࠊ᥋⥆ㄒᑿࡸ⤊Ṇᙧㄒᑿࡢ๓࡟⌧ࢀࡿࡇ࡜
ࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊ (10a) ࡣㅬㆡࡢ᥋ᑿ㎡࡜ぢࡿࡢࡀጇᙜ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࢢࣟࢫ୰ࡣ POL/OH࡛♧ࡋࡓࠋ-sop- ࡟
ࡣ -sop- ࡀ᥋⥆ࡍࡿㄒᖿࡢᮎ㡢࡟ࡼࡗ࡚௨ୗࡢ␗ᙧែࡀ࠶ࡿ: 
  ㄒᖿᮎ㡢ࡀẕ㡢: -op- ~ -wo- 
  ㄒᖿᮎ㡢ࡀ t, c: -cop- ~ -cowo- 
  ㄒᖿᮎ㡢ࡀ t, c௨እࡢᏊ㡢: -sop- ~ -sowo- 
－ －
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  b. pilwok  wol-o-si-ki     sywukwolwop-sowo-l   ti-la-two 
   ࡓ࡜࠼  ୖࡿ-EV-SH-NMLZ  ኱൤ࡔ-POL/OH-ATTR.IRR ࡇ࡜.COP-FNT-ࡶ 
  ࠕࡓ࡜࠼ୖࡀࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ኱൤࡛ࡋࡻ࠺ࡅࢀ࡝ࡶࠖ 
   [௬௧ୖࡽࡋࡽࡿࡀᚚ኱൤࡟ᚚᗙࡿ࡜ࡶ](0619a1) 
 
ᮤ⌐㙞 (2004: 403) ࡟ࡼࢀࡤࠊ୰ᮇᮅ㩭ㄒ࡟ഹ࠿࡞ࡀࡽ⌧ࢀ࡚࠸ࡓ -ki ࡣࡇ࠺ࡋࡓ⏝ゝ᥋
ᑿ㎡ࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ↓࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㏆௦ᮅ㩭ㄒ࡟⮳ࡾࠊ-ki ࡢ⏝ἲࡀᣑ኱ࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
㡯࣭ಟ㣭ࡢ᭷↓
 ྡモᙧ⏝ゝࡀ㡯 (ᚲ㡲㡯࣭࿘㎶㡯) ࢆ࡜ࡗࡓࡾࠊྡモᙧ⏝ゝࡀ๪モࡢಟ㣭ࢆཷࡅࡓࡾࡍࡿ
౛ࡶ -m ࡜ -ki ࡢ୧᪉࡟ぢࡽࢀࡓࠋ 
 
(11) a. ⑓୰-uy  kwuyho-n      yak-ul manhi  cwu-si-m-ay 
   ⑓୰-LOC ㈗㔜ࡔ-ATTR.REAL  ⸆-ACC ࡓࡃࡉࢇ ࡸࡿ-SH-NMLZ-LOC 
  ࠕ⑓୰࡟㈗㔜࡞⸆ࢆࡓࡃࡉࢇୗࡉࡿ࡟ࠖ 
   [⑓୰࡟⌋ࡋ࠷⸆ࢆࡖࡸ࠺࡟ୗࡉࢀ࡚] (0303b1) 
 
  b. taman moom-uy kelli-ki-non    ⱝ⾗-tul-uy  yenkwo-lol ustum-ulwo 
   ࡓࡔ  ᚰ-LOC  ࠿࠿ࡿ-NMLZ-TOP  ⱝ⾗-PL-GEN  ⦕ᨾ-ACC  ୍␒-INS 
  nilo-si-ni 
  ゝ࠺-SH-CAU 
  ࠕࡓࡔᚰ࡟ᠱࡿࡇ࡜ࡣࠊⱝ⾗ࡓࡕࡢ⦕ᨾࢆ୍␒࡟௮ࡿࡀࠖ 
   [၏ᚰ࡟ᠱࡿࡀࠊⱝ⾗㐩ࡢᕪྜࢆࠊᑓ࡟௮ࡋࡽࡿ⛬࡟] (0909a5) 
 
௨ୖ 3.2.1⠇࡜ 3.2.2⠇࡟ᣲࡆࡓ 2ࡘࡢⅬࡣࠊ-m ࡜ -ki ࡟ࡼࡿྡモᙧࡀ㏙ㄒⓗᛶ᱁ࢆࡼࡃ
ಖࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ྡモᙧ࡟ᚋ⥆ࡍࡿຓモ㢮ཬࡧᩥ୰࡛ࡢᙺ๭
 ࡲࡎࠊࡑࢀࡒࢀࡢྡモᙧ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞せ⣲ (ຓモ㢮࣭ ࢥࣆࣗࣛ࡞࡝) ࡀᚋ⥆ࡍࡿ࠿ࢆࡳࡿࠋ
-m ࡜ -ki ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ຓモࡀࡘࡃ:   
 
(12) a. -m ࡟ᚋ⥆ࡍࡿせ⣲ 
   ୺᱁ຓモ (-i)ࠊᑐ᱁ຓモ (-ul)ࠊฎ᱁ຓモ (-uy)ࠊල᱁ຓモ (-ulwo~-wolwo)ࠊࢥࣆ 
   ࣗࣛ (-i-)ࠊ๪ຓモ (-un, -ulan ~ࡣࠊ-two ~ࡶ)ࠊ↓ຓモ 
 
－ －
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  b. -ki ࡟ᚋ⥆ࡍࡿせ⣲ 
   ᑐ᱁ຓモ (-lol)ࠊฎ᱁ຓモ (-yey)ࠊ๪ຓモ (-un, -ulan, -two)ࠊ↓ຓモ 
 
ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿຓモࡣࠊᑐ᱁ຓモࠊฎ᱁ຓモࠊ๪ຓモ࡛࠶ࡿࠋ᫂♧ⓗ࡞୺᱁ຓモࡣ -m ࡢ
ࡳ࡟⌧ࢀࡿࠋࡇࢀࡣᙜ᫬ࡢᮅ㩭ㄒࡢ୺᱁ຓモࡣࡶࡗࡥࡽ -i ࡛࠶ࡾࠊ⌧௦ㄒ࡟ࡶ㏻ࡌࡿ୺᱁
ຓモ -ka ࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ4ࠋ-ki ࡟୺᱁ຓモ -i ࡀࡘ࠸ࡓ࡜ࡋ࡚
ࡶྠࡌẕ㡢ࡀ㐃⥆ࡍࡿࡓࡵࠊ⾲ᒙᙧ࡟᫂♧ⓗ࡞୺᱁ຓモࡣ⌧ࢀࡎࠊ↓ຓモࡢᙧ࡜༊ูࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
 ࡲࡓࠊࢥࣆࣗࣛࡸල᱁ຓモࡀᚋ⥆ࡍࡿࡢࡶ -m ࡟㝈ࡽࢀࡿࠋ 
 
(13) a. ୕౑-lol  ㄳ ho-ye  syangcyephwom-i-la 
   ୕౑-ACC ㄳ࠺-CVB ┦᥋ࡍࡿ.NMLZ-COP-FNT 
 ࠕ୕౑ࢆㄳ࠺࡚ᣵᣜࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖࠋ  
  [୕౑⏦ࡋㄳࡅ࡚ࡢᣵᣜ࡞ࡾࠋ] (0601a3) 
 
  b. ุ ஦-noy-skuylwosye  kaci kaci  tasoli-m-ulwo    wuli-two 
   ุ஦-PL-ABL      ࠸ࢁ࠸ࢁ  ࠾ࡉࡵࡿ-NMLZ-INS  ᡃࠎ-ࡶ 
  elhyeni-non  a-ti     ani  ho-opnoy 
 ☜࠿࡟-TOP  ▱ࡿ-NMLZ  NEG  ࡍࡿ-FNT.POL 
 ࠕุ஦ࡓࡕ࠿ࡽ࠸ࢁ࠸ࢁ἞ࡵࡿࡇ࡜࡛ᡃࠎࡶ☜࠿࡟▱ࡗ࡚ࡣ࠸ࡲࡏࢇࡀࠖ 
  [ุ஦⾗ࡼࡾⰍࠎࡢ⌮࡟࡚ࠊᡃ➼ࡶ኱᪉࡟ࡣᏑࡌࡲࡿࡍࡲ࠸ࠋ] (0403b3) 
 
 ḟ࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩥࡢᡂศ࡜ࡋ࡚ാࡃ࠿ࢆࡳࡿࠋ-m ྡモᙧࡣ୺᱁ຓモࡀࡘ࠸
ࡓࡶࡢࠊ↓ຓモࡢࡶࡢࠊ๪ຓモࡀࡘ࠸ࡓࡶࡢࡀ୺ㄒ࡜ࡋ࡚⌧ࢀࠊ-ki ࡣ↓ຓモࠊ๪ຓモࡀࡘ
࠸ࡓࡶࡢࡀ୺ㄒࡢ఩⨨࡟⌧ࢀࡓࠋ↓ຓモࡢ-ki ࡣ඲࡚୺ㄒࡢ఩⨨࡟⌧ࢀࡿ౛࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
(14) a. ୗே-uykey-na  cwu-si-m-i      esteho-wo-lkwo 
   ୗே-DAT-࡛ࡶ  ࡸࡿ-SH-NMLZ-NOM  ࡝࠺࡛࠶ࡿ-POL/OH-Q.IRR 
 ࠕୗே࡟࡛ࡶୗࡉࡿࡇ࡜ࡀ࡝࠺࡛࠶ࡿ࠿ࠖ 
  [ୗே࡟ࡶ㐵ࢃࡋࡽࡿࡀዴఱᚚᗙࡿ࠿ࠋ] (0806a6) 
 
  b. ili  nilu-si-ni   ho-l      il-two  ep-ki-non     ep-keniwa 
   ࡇ࠺ ゝ࠺-SH-CAU  ࡍࡿ-ATTR.IRR ࡇ࡜-ࡶ ↓࠸-NMLZ-TOP  ↓࠸-CONC 
  ࠕࡇ࠺௮ࡿࡀࠊࡍࡿࡇ࡜ࡶ↓࠸ࡇ࡜ࡣ↓࠸ࡀࠖ 
   [Ṉࡢ௮ࡋࡽࡿᵝᏊࡖࡸ⛬࡟ࠊ㔞ぢࡶ↓ࡉࡣ↓࠸ࡀ] (0530a5) 
                                                  
4 ㎷ᫍඣ (1997: 53) ࡟ࡼࢀࡤࠊཎหࠗᤩゎ᪂ㄒ࠘࡟ࡣ୺᱁ -ka ࡢ౛ࡀ 2౛࠶ࡿࠋ 
－ －
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┠ⓗㄒࡢ఩⨨࡟⌧ࢀࡿሙྜࠊ-m ࡟ࡣᑐ᱁ຓモࡀࡘ࠸ࡓࡶࡢࠊ↓ຓモࡢࡶࡢࠊ๪ຓモࡀࡘ࠸
ࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓ୍ࠋ ᪉ࠊ┠ⓗㄒࡢ఩⨨࡟⌧ࢀࡿ-ki ࡣࠊᑐ᱁ຓモࡸ๪ຓモࡀᚲࡎࡘ࠸࡚࠾ࡾࠊ
↓ຓモࡢ -ki ࡀ┠ⓗㄒࡢ఩⨨࡟⌧ࢀࡿ౛ࡣぢࡘ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
(14) a. caney-ney  ᪥ᮏmal  ho-si-m-ul      tul-u-myen 
   ྩ-PL    ᪥ᮏㄒ  ࡍࡿ-SH-NMLZ-ACC  ⪺ࡃ-EV-COND 
  ࠕ࠶࡞ࡓ᪉ࡢ᪥ᮏㄒࢆ࠾ヰ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ⪺ࡅࡤࠖ 
   [Ṉ᪉ࡢ᪥ᮏཱྀ౑ࢃࡋࡽࡿࢆ⪺ࡅࡤ] (0918b1) 
 
  b. tangthyey-lwo  can  spwun tul-ki-lol     ♩-lul  sam-sop-say 
   ၈ᘧ-INS     ┃  ࡔࡅ  ᣲࡆࡿ-NMLZ-ACC  ♩-ACC ࡍࡿ-POL/OH-FNT 
  ࠕ၈ᘧ࡟┃ࡔࡅᣲࡆࡿࡇ࡜ࢆ♩ࢆ࡞ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠖ 
   [၈ࡢྥࡁ࡟┃ࡤ࠿ࡾᣲࡆࡿࢆ♩ࢆⅭࡲࡿࡏ࠺ࠋ] (0309b5) 
 
࿘㎶㡯ࡢ౛࡟ࡣ -m, -ki ඹ࡟ᑡ࡞࠸ࡀࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞౛ࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
 
(15) a. ㄔಙ-uy   huyichi-m-ulwo  neki-keniwa 
   ㄔಙ-GEN  㑧㨱ࡔ-NMLZ-INS  ឤࡌࡿ-CONC 
  ࠕㄔಙࡢ㑧㨱࡟ឤࡌࡿࡀࠖ 
   [ㄔಙࡢ㑧㨱࡟࡜ᛮ࠺ࡀ] (0421a3) 
 
  b. stwo  syewul-sye  ㏉஦ cholhi-ki-yey    ஧᪥୕᪥-ina  ho-myen 
   ࡲࡓ  㒔-ABL    ㏉஦ ‽ഛࡍࡿ-NMLZ-LOC  ஧᪥୕᪥-ࡶ  ࡍࡿ-COND 
  ࠕࡲࡓ㒔࠿ࡽ㏉஦ࢆ‽ഛࡍࡿࡇ࡜࡟஧୕᪥ࡶࡍࢀࡤࠖ 
   [ཪ㒔࡟㏉஦ㄆࡴࡿ࡟஧᪥୕᪥ࡶ᭷ࡿ࡞ࡽࡤ] (0509a5) 
 
ᙧែୖࠊฎ᱁ຓモࡀࡘ࠸ࡓ -m ྡモᙧࡣࠊ(16) ࡢࡼ࠺࡟⌮⏤ࡸ⥅㉳ⓗືసࢆ⾲ࡍ᥋⥆ㄒᑿ
ࡢࡼ࠺࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ-m ྡモᙧࡢฎ᱁ࡢ౛ࡣከࡃࡀࡇࢀ࡟ヱᙜࡍࡿࠋ 
 
(16) tasi  sol-wo-l        soi-two eps-o-m-ay     kule-non 
  ࡲࡓ ⏦ࡍ-POL/OH-ATTR.IRR 㛫-ࡶ  ↓࠸-EV-NMLZ-LOC  ࡑ࠺ࡔ.CVB-TOP 
 ho-keniwa 
 ࡍࡿ-CONC 
 ࠕࡲࡓ⏦ࡋୖࡆࡿ㛫ࡶ↓ࡉ࡟ࠊࡑ࠺࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠖ 
  [㔜ࡡ࡚⏦ࡍ㛫ࡶ↓ࡉ࡟, ↛࠺࡛ࡣᚚᗙࡿࡀࠊ] (0130b3) 
－ －
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㉿⩏ᡂ (2006: 28) ࡟ࡼࢀࡤࠊ୰ᮇᮅ㩭ㄒࡢ -wom ྡモᙧ࡟ࡶࡇࡢࡼ࠺࡞౛ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
(17) mwom-ay  tywoho-n     wos  nip-kwocye hwom-ay 
  య-LOC   Ⰻ࠸-ATTR.REAL  ᭹  ╔ࡿ-INT   ࡍࡿ.NMLZ-LOC 
 ࠕయ࡟Ⰻ࠸᭹ࢆ╔ࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࠖ(᭶༳㔘㆕ᕳ 1➨ 32ᙇ) 
 
ୖ఩㏙ㄒ
 tut- (⪺ࡃ), al- (▱ࡿ), nilo- (ゝ࠺) ࡢࡼ࠺࡞ࠊ▱ぬࡸゝㄒάືࡢືモࡣ -m ྡモᙧࢆ࡜ࡿ
ࡼ࠺࡛࠶ࡿ (౛ 18)ࠋwuyho- (ࡓࡵ࡛࠶ࡿ) ࡣ⌧௦ᮅ㩭ㄒ࡛ࡣ -ki ྡモᙧࢆ࡜ࡿୖ఩㏙ㄒ࡛
࠶ࡿࡀࠊᮏ✏ࡢㄪᰝ࡛ࡣᑐ᱁ຓモࢆᚑ࠼ࡓᙧ࡛ -mྡモᙧࡢࡳࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓ (౛ 19)ࠋ 
 
(18) minmanghwom-ul  nwuy-key  nilu-wo-lkwo 
  ㏞ᝨࡔ.NMLZ-ACC   ㄡ-DAT   ゝ࠺-POL/OH-Q.IRR 
 ࠕ㏞ᝨ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄡ࡟ゝ࠸ࡲࡋࡻ࠺࠿ࠖ 
  [㏞ᝨࡉࢆㄡ࡟⏦ࡋࡲࡿࡏ࠺࠿ࠋ](0429b4) 
 
(19) ᥋ᚅ-uy   kuykelhwom-ul   wuyhwom-i-ni 
  ᥋ᚅ-GEN  ࿨ࡌࡿ.NMLZ-ACC  Ⅽ࡛࠶ࡿ.NMLZ-COP-CAU 
 ࠕ᥋ᚅࡢ࿨ࡌࡿࡇ࡜ࡢⅭ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡔࡀࠖ 
  [᥋ᚅࡢୗ▱ࢆࡉࡋࡽࢀ࠺Ⅽࡖࡸ⛬࡟] (0504b1) 
 
 cf. [⌧௦ᮅ㩭ㄒ] 
  cip-ul  saylwo chilha-ki  wuyhay    mwulken-ul  cengliha-yss-ta 
  ᐙ-ACC ᪂ࡓ࡟ ሬࡿ-NMLZ  Ⅽ࡛࠶ࡿ.CVB ࡶࡢ-ACC   ᩚ⌮ࡍࡿ-PST-FNT 
 ࠕᐙࢆ᪂ࡓ࡟ሬࡿࡓࡵ࡟≀ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠖ(ࠗᶆ‽ᅜㄒ኱㎡඾࠘) 
 
 -ki ࡢୖ఩㏙ㄒ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎࠊelyeW- (㞴ࡋ࠸) ࡸ swuyW- (᫆࠸) ࡢ
ࡼ࠺࡞౯್ุ᩿ࡢᙧᐜモࡣ -ki ࡟ከࡃ⌧ࢀࡿࠋ-ki ࡢୖ఩㏙ㄒ࡟ elyeW- (㞴ࡋ࠸) ࡀ⌧ࢀ
ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㎷ᫍඣ (1997: 70) ࡟ࡶᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
(20) a. caney  sywukwo-wa phyey-non  piho-ki    elyewo-ni 
   ྩ   ⱞປ-COM   ㏞ᝨ-TOP  ㆜࠼ࡿ-NMLZ  㞴ࡋ࠸-CAU 
  ࠕ࠶࡞ࡓࡢⱞປ࡜㏞ᝨࡣ౛࠼ࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸ࡀࠖ 
   [Ṉ᪉ࡢⱞປ࡜ᚚ㞧సࡣ㆜࠼㞴ࡋ] (0603a6) 
 
－ －
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  b. mos-ki   swuywo-lska neki-op-noy 
   ῭ࡴ-NMLZ  ᫆࠸-Q .IRR   ឤࡌࡿ-POL/OH-FNT.PRES 
  ࠕ῭ࡴࡇ࡜ࡀ⡆༢࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠖ 
   [῭ࡳ᫆࠿ࢁ࠺࡜Ꮡࡎࡿ] (0422b6) 
 
୰ᮇᮅ㩭ㄒ࡛ࡣࠊ-ti ྡモᙧࡸ -wom ྡモᙧࡀ elyeW- (㞴ࡋ࠸) ࡜ඹ㉳ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᮏ✏ࡢ
ㄪᰝ࡛ࡣ -ti ࡸ -m ࡀ elyeW- (㞴ࡋ࠸) ࡜ඹ㉳ࡍࡿ౛ࡣぢࡘ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊཎ
หࠗᤩゎ᪂ㄒ࠘࡟⌧ࢀࡿ -ti ྡモᙧࡣ ani- (~࡛࡞࠸) ࡜ࡶࡗࡥࡽඹ㉳ࡍࡿ (౛ 21)ࠋ㏆௦ᮅ
㩭ㄒ࡟⮳ࡗ࡚ࠊࡶ࡜ࡶ࡜-ti ྡモᙧࡸ -wom ྡモᙧࡀᢸࡗ࡚࠸ࡓ⠊ᅖ (elyeW- ࡢ⤫ㄒⓗ୺
ㄒ) ࢆ-ki ࡀᢸ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡇࢀࡽࡢྡモᙧࡢ㛫࡟᳇ࡳศࡅࡀⓎ⏕ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
(21) ᐈே-i   wa-ya     ீ୺-i   pwo-ti    aniho-op-no-nka 
  ᐈே-NOM ᮶ࡿ.CVB-ࡇࡑ ீ୺-NOM ぢࡿ-NMLZ  ࡛࡞࠸-POL/OH-PRES-Q.REAL 
 ࠕᐈேࡀ᮶࡚ࡇࡑீ୺ࡀぢ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠖ 
  [ᐈேࡀ᮶࡚ࡇࡑீ୺ࡀぢࡲࡿࡍࡿࡲ࠸࠿] (0132a4) 
 
ࡲࡓࠊୖ఩㏙ㄒ࡟ ho- (ࡍࡿ) ࡀ᮶࡚ࠊ㎽ゝⓗ࡟ࠕ~ࢆ (~ࡢࡼ࠺࡟) ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ሙྜࡣ -ki 
ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ (౛ 22)ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㎽ゝⓗ࡞⾲⌧ࡣࠊ୰ᮇᮅ㩭ㄒࡢ -wom ྡモᙧ࡟ࡶ࠶ࡗ
ࡓࡀ (౛ 23)ࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ-m ྡモᙧࡀࡇࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡢ୍㒊ࢆ࡞ࡍ౛ࡣぢࡘ࠿ࡽ࡞
࠿ࡗࡓࠋ 
 
(22) kamkyekho-wom-ay mek-ki-lol   kwahi  ho-yes-sowo-ni 
  ឤ⃭ࡍࡿ-NMLZ-LOC  㣗࡭ࡿ-NMLZ  ࠶ࡲࡾ ࡍࡿ-PST-POL/OH-CAU 
 ࠕឤ⃭ࡋ࡚㣗࡭㐣ࡂࡲࡋࡓࡢ࡛ (lit. 㣗࡭ࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡲࡾ࡟ࡋࡲࡋࡓࡢ࡛)ࠖ 
  [ᛃࡉ࡟㣗ࡧ㐣ࡈ࠸ࡲࡿࡋࡓ⛬࡟] (0206b5) 
 
(23) ᾖᵎ ᚓ hwom-ol   pwuthye kotho-si-kuy  ho-li-ngi-ta 
  ᾖᵎ ᚓࡿ.NMLZ-ACC  ௖    ྠࡌ-SH-ADVZ ࡍࡿ-DECL.IRR-POL-FNT 
 ࠕᾖᵎࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ௖࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࡍࡿࡢ࡛ࡍࠖ(㔘㆕ヲ⠇ᕳ 6➨ 4ᙇ) 
 
࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ✏࡛ࡣࠊཎหࠗᤩゎ᪂ㄒ࠘࡟⌧ࢀࡿྡモ໬ㄒᑿ -m ࡜ -ki ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢㄒᙡⓗࠊᙧ
ែⓗࠊ⤫ㄒⓗ≉ᚩࢆほᐹࡋࡓࠋ-m ྡモᙧ࡜ -ki ྡモᙧ࡜ࡢ㐪࠸࡛ࡶࡗ࡜ࡶ㢧ⴭ࡞ࡢࡣࠊඹ
㉳ࡍࡿୖ఩㏙ㄒ࡛࠶ࡿࠋ⏝ゝࡢ≉ᚩࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡿⅬࡸࠊᘬ⏝ࡢ㛤ጞᶆ㆑࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆ
ᣢࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛ࡣඹ㏻Ⅼࡶぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 ࠶ࡃࡲ࡛ᮏ✏ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡣཎหࠗᤩゎ᪂ㄒ࠘࡟㝈ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㏆௦ᮅ㩭ㄒࢆ௦⾲
－ －
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ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ௒ᚋࡣ௚ࡢ㏆௦ᮅ㩭ㄒᩥ⊩ࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࡢ᫬௦ࡢྡモ໬ㄒᑿ 
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␎ྕ୍ぴ
ABL: ablative / ACC: accusative / ADVZ: adverbializer / ATTR: attributive / CAU: causal 
/ CONC: concessive / COND: conditional / CONJ: conjunctive / COP: copula / CVB: 
converb / DAT: dative / DECL: declarative / EV: epenthesis vowel / FNT: finite / GEN: 
genitive / IMP: imperative/ INS: instrumenal / IRR: irrealis / LOC: locative / NEG: 
negative / NMLZ: nominalizer / NOM: nominative / OH: object honorific / PL: plural / 
POL: polite / PRES: present / PST: past / Q: question / QUOT: quotative / REAL: realis / 
SH: subject honorific / SIM: simultaneous / TOP: topic /VOL: volitive 
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